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Énekes népszínmű
S Z Í N H Á Z .
m. bérlet Vasárnap, Deczember 12-kén 1869.
adatik:
18. szám.
m? j i i i w z .
Eredeti népszínmű dalokkal 3 szakaszban. Irta Szigeti József. Zenéjét: szerzetté Szerdahelyi József.
(Rendezd: Együd.)
Báróti, ifjú földbirtokos — — — Teraesváry. ii
2-dik) ,eán»’
— — — Budai Adél.
Berényi, gazdag haszonbérlő — — Dózsa. — — — Vári Emma
Berónyiné, második neje — — Hetényi Laura. 1 Szolga Berényinél — — — Vidor.
Rózsa, Berényi leánya első nejétől — — Bercsényiné. |  Bátor János, falubiró — — Bartha.
Laura, Berényiné leánya első férjétől Balázsi Ilka. I i — — — Sándor!,
Slép Jancsi, juhászlegény — Gerecs. \í
I Parasztok /
— — — N.gy.
Piroska, kedvese — ----- - Blaháné. — — — Marosi.
Pösz Manczi, kuruzsolónő --- Zöldyné. \ 1 — — Horváth.
Bálint — — --- --- Zöldy. |1 ( — — — Hegedős F.
Pistid fi* — — ___ _ — Boránd Gyula. 1 í — — — Sándoriné.
- ------ ----- Égeniné. j1 ) - — — Medgyesiné.
2-diljTénaszszony — ------ — Szabó Ida. |||  Parasztnők/ - — Pikker Emma.
3 -d itj - -- — Völgyi Berta. I1 1 — — Szőllősi Hermin.
1 -a ő )  — ___ ____ Boránd. j1 ' — — Szathmári Julii,
2-dik ) íratólfJu — — Chován. II■ Aratók és nők.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
UéiuáraUtAlsó és közép páholy 3 frt. 50 kr. Családi páholy 5 frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék 50 kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr 
Garnison őrmestertől lefelé 90kr. Gyermekjegy 90 kr.
Kezdete 7 órakor, 'vége fél 10-kor.
Debreezn, 1869. NyoMtott a T < r o » k ö a j T n y o i n d á j i í b « n .  (Bmg.)
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